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Un número importante de medios de comunicación bilbaínos se han sumado a la
transmisión de contenidos por las vías telemáticas. Cada vez son más los que se deci-
den, por diversas razones, a dar el paso al ciberespacio, sin abandonar la edición
impresa en papel o las emisiones en directo a través de las ondas. Competencia, curio-
sidad, deseos o incluso necesidades de explorar nuevos mercados explican la presen-
cia de estos medios en Internet.
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From Bilbao to Cyberspace. Evolution of the Bilbao mass media on Internet
A significant part of the Bibao mass media now transmit their material by telematic
means. For different reasons a growing number of media are taking the leap into
hyperspace, but without abandoning their printed editions or their broadcasts over the
airwaves. Competition, curiosity, the desire or even the need to explore new markets
explain the presence of these media on the Internet.
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1. Introducción
Los medios de comunicación bilbaínos1 también se han sumado a la trans-
misión de contenidos por las vías telemáticas. O, al menos, así lo han hecho un
número importante de éstos. Cada vez son más los que se deciden, por diver-
sas razones, a dar el paso al ciberespacio, sin abandonar la edición impresa en
papel o las emisiones en directo a través de las ondas. Competencia, curiosidad,
deseos o incluso necesidades de explorar nuevos mercados explican la presen-
cia de estos medios en Internet. Aunque aún son muchos las personas que con-
sideran a estos productos electrónicos como complemento del medio conven-
cional, determinados indicios permiten suponer que el desarrollo futuro segui-
rá las pautas que el periodismo digital impone en el resto del Estado y en todo
el mundo.
A riesgo de olvidarnos de algún medio, y a pesar de ser conscientes de que,
probablemente, a la hora de escribir estas líneas algunos de los títulos que a
continuación vamos a analizar hayan desaparecido o cambiado de forma y con-
tenidos, y otros varios, en cambio, hayan aparecido en el ínterin, trataremos de
trazar un recorrido lo más fiel posible del desarrollo del periodismo electrónico
multimedia bilbaíno. Y es que “en el ciberespacio, las realidades evolucionan
con rapidez inusitada y lo que ayer era de un modo mañana puede –y, a menu-
do, suele– ser de otro” (Díaz Noci y Salaverria, 2003, 38)
En estos momentos podemos hablar de que existen:
Diarios Otros medios Televisiones Radios Otros
impresos
2 9 6 12 2
2. La prensa bilbaína llega a la red
Comenzaremos centrándonos en las publicaciones electrónicas que pode-
mos catalogar como periódicas, a pesar de que éste sea un concepto que “ha
comenzado a entrar en crisis con la expansión de la informática y las redes tele-
máticas “ (Armañanzas y otros, 1996, 126). De hecho, la técnica ya no es un obs-
táculo para que puedan transmitirse, de forma prácticamente instantánea, noti-
cias muy recientes y continuamente actualizadas. Y eso se ha logrado, en par-
te, salvando la excesiva dependencia que hasta hace bien poco han demostrado
los productos electrónicos respecto a sus homónimos en papel.
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No obstante, comparando con otros modelos del resto del Estado, que han
sabido ver la necesidad de preparar personal ad hoc para confeccionar el perió-
dico electrónico, el periodismo electrónico bilbaíno se haya en una fase embrio-
naria, sin que –salvo honrosas excepciones– haya dado el salto hacia productos
competitivos en el mercado.
A pesar de todo, se están dando pasos, y pasos importantes, que constitu-
yen, cuando menos, la base del futuro. En la mayoría de los casos, nos atreve-
ríamos a decir que se trata de avances que posibilitarán a las empresas perio-
dísticas situarse en un mercado en creciente expansión que se adivina poten-
cialmente fértil pero que aún no ha proporcionado espectaculares rendimientos
económicos.
Durante los próximos años asistiremos al desarrollo de nuevos servicios
electrónicos que, hoy por hoy, son aún incipientes o nulos en el mercado bil-
baíno: producto informativo personalizado –a la medida del lector-; publicidad
interactiva; la televisión en línea, aunque haya que esperar a un mayor ancho
de banda para la transmisión de tal cantidad de información; etc.
Las redes de información telemáticas están ya presentes en el panorama bil-
baíno. Algunas experiencias están ya consolidadas y otras aún han de madurar,
siendo el tiempo quien determine si se transformarán o se extinguirán. El mis-
mo tiempo que habrá de decirnos cómo cristalizará este panorama que hace
escasos ocho años no había surgido aún.
Pero volviendo al panorama de los periódicos electrónicos bilbaínos, cabe
señalar que la aparición y posterior desarrollo de Internet ha supuesto el igua-
lar las oportunidades y los procesos que antes distanciaban a la poderosa pren-
sa de gran alcance de la modesta prensa de proximidad, y esto es así, tanto por
posibilidades de acceso a fuentes de documentación importantes como por
oportunidad de llegar a receptores de cualquier parte del mundo. Tal y como
ejemplariza Juan Maciá Mercadé, “un exportador de la vega murciana en
Marruecos, un segoviano de turismo en Egipto, un ganadero en viaje de nego-
cios en Australia, un manchego exportador de vinos en Londres o un agricultor
de El Ejido en Alemania, igual pueden visualizar desde el lugar donde se
encuentren, las versiones on line de El País, ABC o El Mundo que las del sema-
nario La prensa de Cieza; el diario El Adelantado de Segovia, El Periódico
Merindades de las localidades de Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar,
Trespaderne y Villarcayo; la publlicación Noticias de Albacete o la versión digi-
tal de La Voz de Almería” (Maciá Mercadé, 2001). 
En términos parecidos se expresa Alicia Martínez Juan, para quien “la expe-
riencia demuestra que los medios locales en la Red más que reducir sus venta-
jas frente a otros, las aumentan, pues al superar las barreras de la distribución
amplían su audiencia. Aquellos ciudadanos autóctonos que, por cualquier
razón, se encuentren en otro lugar del país o del mundo pueden acceder des-
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de cualquier terminal informático conectado al periódico de su pueblo, con la
posibilidad de comunicarse con sus familiares más cercanos a través de sus
páginas, por ejemplo. Además, se añade una función a este medio, la de servir
como ventana al mundo del espacio geográfico al que sirve, pudiendo atraer
desde turistas hasta inversores” (Martínez Juan, 2003).
Se trata de dar respuesta a la paradoja de que la globalización ha traído
consigo una revalorización de lo local como forma de protección de la iden-
tidad propia. Francisco Estupiñán Bethencourt afirma que “esta es una ten-
dencia creciente frente a la desaparición del concepto espacial y la conver-
gencia de las diversas concepciones superestructurales en un modelo domi-
nante, fundamentado en la cultura audiovisual norteamericana” (Estupiñán
Bethencourt, 2001).
De este modo, tal y como recogen Xosé López y Xosé Neira, “global y local
constituyen las dos caras de una misma moneda, la que simboliza el hipersec-
tor de la comunicación. En esta era de lo global y de lo local, que algunos auto-
res denominan de lo glocal –global y local a la vez–, los medios de comunica-
ción viven un proceso de cambio constante” (López y Neira, 2000). Y ese pro-
ceso de cambio se dirige a satisfacer una demanda de conocimiento que sepa
combinar la información y la comunicación sin fronteras con los contenidos de
la realidad más próxima.
Ahora bien, ello entraña grandes responsabilidades, tal y como señala Fabio-
la Morales Castillo. “Si la prensa regional puede llegar al mundo, es decir, for-
mar parte de la comunidad global, significa que también puede llevar la región
y la imagen de la región a cualquier rincón del planeta; gran responsabilidad,
pero también grandes posibilidades para la prensa de provincias” (Morales Cas-
tillo, 2001: 124).
Inicialmente, las pretensiones de los periódicos bilbaínos son más pequeñas
que las de los diarios estatales. Los elevados costes del papel así como el redu-
cido mercado publicitario regional unido al difícil acceso al mercado publicita-
rio español, son algunos de los obstáculos a los que han de hacer frente y que
en ocasiones les imposibilitan el poder ofrecer productos más atractivos para
sus audiencias (aumento de paginación, inserción de cuadernillos, etc.). Inter-
net no sólo les facilita la posibilidad de ofrecer una mayor documentación y
contexto, sino productos atractivos dirigidos a audiencias claramente definidas.
Ya hace algunos años se planteó el debate entorno al fin de la prensa como
consecuencia del nacimiento y desarrollo de las versiones digitales de los
medios de comunicación impresos. Así lo atestiguan autores como Ramón Reig
(1998) y Julio Miravalls y Javier Bardaji (1995), entre otros. No obstante, hoy día
esta controversia parece ya superada. Esta nueva forma de hacer prensa se va
consolidando cada vez con más fuerza, no ya sólo en el País Vasco sino también
en Bilbao y ya no sólo las grandes cabeceras estatales se lanzan a a la aventura
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electrónica, sino que también periódicos regionales e incluso locales buscan su
hueco en la red (Meso, 2004).
2.1. La prensa diaria bilbaína
Si a alguien corresponde el honor de haber sido la primera publicación dia-
ria bilbaína en tener una edición electrónica en las redes telemáticas es a El
Correo2, quien demoró su edición en Internet hasta noviembre de 1996, y la
afrontó unida a un plan estratégico de todo el Grupo Correo –hoy Vocento–. De
hecho, este primer diario digital surgió en plan experimental, ofreciendo un vol-
cado íntegro de las noticias aparecidas en el periódico impreso.
En esta primera época, la propia plantilla del periódico era la responsable de
elaborar el diario digital, si bien poco a poco se fue creando un equipo espe-
cializado, coincidiendo con la puesta en marcha de nuevos servicios.
El Correo Digital siguió el ejemplo de otras muchas cabeceras de diarios
españoles y, dejando a un lado los objetivo comerciales a corto plazo, se lanzó
a la aventura de Internet más bien por una cuestión de prestigio y para no que-
darse atrás en relación al resto. En un primer momento, se pensó que el princi-
pal beneficio que reportaba este tipo de aventuras digitales era la promoción de
los correspondientes medios impresos.
Las excelentes cifras de acceso al diario en línea animaron a los responsa-
bles de la edición electrónica del diario bilbaíno a poner en marcha el nuevo El
Correo Digital en marzo de 2000, un periódico renovado que buscaba enfocar
las nuevas demandas de sus lectores. Junto a ello, el deseo de ofrecer un pro-
ducto de mayor calidad y con nuevos espacios informativos y nuevos servicios.
En una clara apuesta por las nuevas tecnologías, El Correo Digital comenzó
a ofrecer desde principios del año 2002 una imagen renovada en su diseño, con
nuevos contenidos y enriquecida con nuevos y útiles servicios. Y, todo ello,
“con una clara vocación de proximidad, de incidir especialmente en lo que
afecte de manera directa a sus lectores, como lo demuestra el hecho de que a
partir de ese momento Vizcaya y Álava contaran, cada una, con una edición
propia y diferenciada, que los usuarios podían personalizar a su gusto según
quisiera que se les presentara una u otra portada” (Meso, 2004).
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No obstante, una lista más extensa sobre medios de comunicación, no ya sólo vascos sino también
del resto de España está siendo elaborada (para su posterior análisis) por un grupo de investiga-
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Transcurridos dos años desde que El Correo Digital acometiera una profun-
da renovación de su página web, este diario supera el millón de visitas al mes,
cifra que le sitúa a la cabeza de los portales de información local, además re rea-
firmar su liderazgo que desde hace tiempo ejerce como portal más visitado por
los internautas del País Vasco.
Visitas a El Correo Digital
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
El Correo 
Digital 1.281.449 1.312.540 1.987.279 1.436.067 1.554.613 1.522.209 1.428.593 1.110.024
FUENTE: OJD. Elaboración propia.
Una mención especial merece también la edición digital del semanario
Zabalik, que nació en noviembre de 1999 impulsado por el Grupo Correo. Se
trata de un proyecto planteado con el objetivo de llegar a todo tipo de lectores
y a todas las áreas dentro del ámbito del euskera. Desde un primer momento,
Zabalik tiene la función de ofrecer tanto información como servicios para sus
lectores; de dar puntos de vista diferentes sobre algunos de los temas que se
abordan en los periódicos diarios; y de dar cabida también a otros muchos
temas que no teniendo reflejo en ellos, sí pueden ser de interés para los lecto-
res.
Pese a que en un primer momento se decidió colocar las páginas del sema-
nario en Internet junto a las del Diario Vasco –lo que en parte contribuyó a que
se incrementara la audiencia en línea del periódico guipuzcoano–, a principios
de 2002 se ‘independizó’, coincidiendo con un importante cambio de imagen al
que hizo frente Zabalik. La edición electrónica del semanario mantenía todos
los contenidos del papel e incluía un interesante archivo de todas las noticias y
reportajes publicados anteriormente. No obstante, hoy en día su dominio no
está activo.
En octubre de 1999, Deia puso en marcha su edición electrónica, después
de más de 15 meses de gestación. En un primer momento, a través de la pági-
na web se podía acceder a los contenidos habituales del rotativo bilbaíno. En
aquél primer número de Dei@Digital se dejaba claro cuál era su objetivo fun-
damental: “expandir por el mundo las ideas defendidas por este diario”.
En tan sólo tres meses de vida, Deia logró rentabilizar su apuesta digital gra-
cias a dos entidades públicas como Metro Bilbao y BBK que se convirtieron en
sus principales patrocinadores.
El importante número de visitas acumuladas posibilitó que los responsables
del periódico bilbaíno se mostraran optimistas y esperanzados de cara al futu-
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ro, entendiendo que la edición digital del diario había logrado consolidarse
como una referencia importante entre los internautas interesados en recibir
información de Euskadi. Según cifras manejadas por el propio diario, Dei@Digi-
tal recibió durante el primer año de vida una media de entre 700.000 y 750.000
visitas al mes, de las que más de un tercio procedían de Europa, Estados Uni-
dos, Canadá y Sudamérica. De ahí se puede deducir que Dei@Digital se había
convertido en una importante fuente de información para los vascos de la diás-
pora.
La experiencia iniciada hace exactamente cinco años les posibilitó consoli-
dar una edición digital que complementa la edición tradicional en papel y que
paulatinamente va adquiriendo personalidad propia, a medida que amplia y
mejora sus contenidos. Para los responsables de la página web de Deia, el futu-
ro no está nada claro, pero son conscientes, al igual que el resto de las empre-
sas periodísticas, que tienen que estar en él si no quieren quedarse atrás en
poco tiempo. Superada la idea del ‘canibalismo informático’ sobre las versiones
de papel, la mayoría de los editores de periódicos se han lanzado a la aventura
electrónica. Los resultados no son aún los esperados, pero, a pesar de ello, sus
responsables tienen puestas muchas esperanzas en él.
2.2. La prensa multilocal bilbaína llama a las puertas de Internet
De cualquiera de las maneras, la revolución digital en la que estamos inmer-
sos desde hace tiempo supone un reto más no sólo para los grandes periódicos
diarios sino también para la prensa cercana y local3, que lejos de ser una des-
ventaja, constituye una oportunidad para ponerse a la altura de los demás
medios, de forma más rápida, atractiva, eficaz e interesante. Tal y como afirma
Xosé López, “los retos que plantea este nuevo escenario no sólo afectan a las
iniciativas globales y a los profesionales del periodismo que trabajan en ellas,
sino también a las locales, porque global y local constituyen una doble y simul-
tánea tendencia de la comunicación. Las nuevas tecnologías (...) no sólo multi-
plicaron los espacios globales, sino también los locales. Se trata de una nueva
realidad que debe tenerla en cuenta cualquier medio que desee tener futuro en
la nueva era” (López, 2001).
Como ya señaló hace tiempo Juan Maciá Mercadé, el microchip ha sido el
gran aliado de la prensa cercana y local. Y no sólo para potenciar la informa-
ción tradicional en una versión digital, sino para alumbrar nuevas formas de
aplicar el principio de “piensa global, actúa local” (Maciá Mercadé, 1987).
La masiva presencia de periódicos locales en la red evidencia un cambio en
la estrategia de las empresas que actúan en los mercados locales. Tal y como
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apuntan López García y Neira Cruz (2000), “todo parece apuntar que la mun-
dialización aconseja la intervención en los nuevos escenarios de la comunica-
ción. Y, ante estos procesos, nadie parece querer quedarse atrás. En pocos años,
los diarios en papel no sólo aprovecharán la red para la elaboración y planifi-
cación de sus contenidos, sino que prepararán productos interactivos para
aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías actuales” (López
y Neira, 2000).
El auge de Internet ha impulsado a muchas empresas editoras de periódicos
locales ha desarrollar y mantener una página web. La mayoría busca mejorar su
imagen, aunque se plantea, en un futuro no lejano, hacer un uso más comercial
de lo que, en un primer momento, no va más allá de ser una experiencia pilo-
to. Muchas publicaciones pequeñas tan sólo utilizan su presencia en Internet
para proyectarse más allá de su lugar de origen. Las nuevas tecnologías no sólo
posibilitan la globalización; paralelamente, están permitiendo la multiplicación
de los espacios locales de comunicación. Esta sobreposición entre lo global y lo
local se está revelando como característica básica de la nueva escena resultante
de la convergencia entre telecomunicaciones, informática y las industrias de
contenidos. De esta forma, y frente a aquellos que auguran la desaparición de
lo autóctono o peculiar frente a una mayor penetración de lo foráneo, “también
se está dando el proceso por el cual cada vez son más las iniciativas de cultura
y comunicación nacidas por y para un ámbito local, las cuales, gracias a las
posibilidades de mundialización e inmediatez de los nuevos medios, llegan al
mismo tiempo a su destinatario natural –situados a escasos metros de distancia–
y a su destinatario potencial –el cual también se encuentra a escasos metros por
el tejido de la red pero a miles de kilómetros de lejanía física y cultural” (López
y Neira, 2000). Cada vez cobra más fuerza el neologismo “glocal” –al que antes
hacíamos referencia–. De esa relación sale reforzado lo local, que cada vez des-
pierta más interés y cuenta con mayor audiencia.
En este ámbito destacan publicaciones como El Social (Basauri), que en el
mes de junio de 2004 estrenó una nueva etapa4, en la que además de conver-
tirse en el primer semanario de actualidad de la localidad de Basauri, también
pasó a ser el primer diario digital del municipio en la red, donde ofrece un ‘vol-
cado’ íntegro de la publicación impresa, además de actualizaciones constantes
con nuevas informaciones y servicios. También en esta localidad nos encontra-
mos al mensual Basauri Hoy, “el periódico de Basauri hecho por basauritarras”,
quien en julio de 2004 encontró en Internet uno de sus mejores soportes para
darse a conocer.
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Publicaciones impresas con edición en Internet también las hay en Baracal-
do, en donde el periódico gratuito de información local Barakaldo Informa-
ción además de ofrecer un volcado de los contenidos de la versión impresa tam-
bién se plantea como objetivos proporcionar al usuario una experiencia perso-
nalizada. Ello incluye personalización de los servicios, comunicación
interactiva, compras en línea y otros tipos de servicios, la mayoría de los cuales
son gratuitos. Para ello, únicamente se le exige el usuario registrarse, lo que
posibilita que Barakaldo Información pueda proporcionar a ese usuario con-
tenidos y publicidad más adecuados y, por tanto, un mejor servicio.
Más ‘veterana’ es Uribe Kosta Digitala, que diariamente también ofrece
información referida a las poblaciones de Getxo, Sopelana, Leioa, Berango,
Gorliz, Barrika, Urduliz, Plentzia, etc.
Pero no sólo encontramos diarios o publicaciones locales en la red. De
hecho, existen otras muchas iniciativas más difíciles de calificar que también
tienen su peso e importancia en Internet5. De la capital vizcaína podemos des-
tacar Bilbaoinformación, que sin ser propiamente dicho un medio impreso, es
una guía que recoge diariamente toda la información completa de Bilbao (músi-
ca, cine, exposiciones, etc.). Registrándose posibilita recibir el boletín con el
resumen de las principales noticias sobre Bilbao o participar en alguno de sus
foros.
Una iniciativa menos ‘profesional’ pero no por ello digna de resaltar es
Mediaberri, una iniciativa impulsada a raíz de los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001 por el profesor de la UPV Jose Amezaga y que fue retomada por
cuatro alumnos, convirtiendo esta página en un medio alternativo que se renue-
va diariamente. Otra de las ‘veteranas’ es Karma dice, un fanzine de humor
desaprensivo.
También encontramos a Bizkaie, revista electrónica sin versión en Internet,
igual que Mediaberri, que surge con la colaboración de Bizkaia Alkarte Kultu-
rala. También por iniciativa de la Asociación Cultural Hasten surge en Santurtzi
Más Cultura, una publicación en línea que aborda las temáticas de la cultura y
la música, principalmente.
También existe un gran número de publicaciones en Internet que gracias al
voluntarismo de las personas son colgadas en la red. Sin embargo, en ocasio-
nes, el depender en exceso de la buena voluntad de las personas puede vol-
verse en su contra y no pasar de meras ‘anécdotas’. Es el caso de URIBARRIegi-
nez, publicación en línea que recoge toda la información del popular barrio bil-
baíno, pero que no ha sido actualizada desde hace ya mucho tiempo. Algo
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similar ocurre con Barakaldo buletina y Mamorro, un fanzine sobre música
independiente.
2.3. El gran desafío de la prensa electrónica bilbaína. Conclusiones
El gran desafío de los diarios en papel, en esta apuesta por lo local y lo glo-
bal, reside en que la red, al mismo tiempo que ofrece a los medios la oportuni-
dad de llegar a todas las partes de manera inmediata, no se convierta en un
competidor potencial y altamente peligroso de las ediciones impresas del mis-
mo medio. Por ello, se impone la necesidad de ofrecer productos claramente
diferenciados y adecuados a cada soporte, sin dejar de lado que la calidad y la
credibilidad son cuestiones importantes no sólo para cumplir con el rigor perio-
dístico sino también para ocupar un lugar preferencial en la red.
Entre algunos de los motivos que animaron a la prensa bilbaína a dar el sal-
to a la red nos encontramos con:
• La cada vez mayor y más importante pérdida de lectores, sobre todo entre
la juventud.
• El incremento de los costes tanto de producción como de distribución y
del precio del papel.
• Las ventajas que ofrece el nuevo medio, como la interactividad, la rapidez
de acceso a la información y su universalidad.
• La inmediatez que posibilita poder ofrecer las noticias prácticamente en el
instante en que éstas ocurren.
• El temor a que otros competidores les ganen terreno en el nuevo medio.
Del análisis de las publicaciones impresas bilbaínas en Internet se deducen
algunas conclusiones:
1. Los periódicos en línea se están convirtiendo en un complemento de la
prensa en papel, no en su verdugo. De hecho, y a pesar de que un gran
número de lectores de estos medios impresos saben que sus respectivas
publicaciones cuentan con una versión digital, la mayoría, a día de hoy,
prefiere aún el soporte papel, al que consideran la identidad irremplaza-
ble del medio impreso.
2. Por el momento, Internet constituye una herramienta de promoción.
3. Sólo los diarios y aquellos que carecen de una versión impresa se han lan-
zado a la búsqueda de una audiencia ‘fija’ en el inestable mundo de Inter-
net. Para ello, han comenzado a desarrollar productos informativos dife-
rentes de los que hasta hace poco han colocado en la red y, por supues-
to, ni remotamente ‘emparentados’ con los que llegan a los quioscos.
“Productos signados por la personalización, la contextualización, la inte-
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ractividad y, en definitiva, por el nuevo lenguaje que demanda el medio
digital” (Meso, 2004).
4. Ahora bien, estamos en un momento en el que los diarios digitales se
parecen unos a otros como gotas de agua. Parece que todos hubieran lle-
gado a las mismas conclusiones formales. Sin embargo, más bien parece
que esa homogeneidad formal se debe a una falta de espíritu creativo en
las redacciones.
5. La idea de cobrar por los contenidos está presente en la mente de la
mayoría de los responsables de los medios impresos desde los inicios de
la WWW. Sin embargo, todos las publicaciones en línea han apostado por
un modelo totalmente abierto y gratuito basado en la publicidad.
6. Las publicaciones bilbaínas en Internet aprovechan sus marcas del mun-
do real. Cuentan con el contenido que elaboran para la versión impresa
–en el caso de que ésta exista–. La mayoría vuelca sus contenidos en la
red sin tener que incurrir en costes adicionales. De hecho, la mayoría
cuenta con la infraestructura de la versión impresa, por lo que las edicio-
nes en línea apenas si tiene un efecto importante sobre los gastos del
medio impreso. Sólo El Correo y Deia presentan redacciones autónomas
para la elaboración del producto en línea, además, lógicamente, de las
que no tienen versión impresa. Por el contrario, el, en ocasiones, excesi-
vo voluntarismo de la gente a la hora de actualizar los contenidos en la
red hace que muchas veces éstos no hayan sido modificados en mucho
tiempo.
7. Muy pocas de las publicaciones en línea persisten en su empeño de hacer
el mismo producto para el papel que para la red. Y ello porque son cono-
cedoras de las posibilidades que ofrece ésta.
3. La televisión bilbaína toma Internet
La revolución digital e Internet son dos de los factores que han originado
una profunda transformación en la industria televisiva. La sinergia producida
por ambos acontecimientos nos lleva a una nueva era caracterizada por la con-
junción audiovisual entre televisión y PC de la que el telespectador será el prin-
cipal beneficiario. Comienzan a imponerse términos como “post-TV”, “hiperte-
levisión”, “e-TV” o “cosmotelevisión”, los cuales acabarán por desterrar el con-
cepto de “televisión”.
A mediados de la década de los noventa, la presencia de estaciones de radio
y de televisión en Internet era prácticamente nula. En 1994 no existían estacio-
nes de radio y televisión en la Red y sólo algunos pocos diarios comenzaban a
dar sus primeros pasos para estar presentes en Internet. A partir de 1996, por el
contrario, comenzaron a contabilizarse las primeras páginas web de televisio-
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nes y de radios. Hoy en día, ésta es una práctica generalizada en todo el mun-
do.
Tal y como recogen María José Pérez-Luque y Maider Perea Foronda, “la
irrupción de las empresas audiovisuales coincide con el descubrimiento de la
verdadera dimensión de Internet: un medio interactivo y dinámico que combi-
na elementos audiovisuales y textuales en un entorno que es ilimitado por lo
que se refiere al tiempo y al espacio” (Pérez-Luque y Perea). Para Raquel Miran-
da Cáceres, “estamos ante un cambio cultural audiovisual. Sin embargo, es muy
complicado predecir las características que tendrá la Televisión del futuro,
cuando adquiera su madurez, ya que nos encontramos en pleno proceso crea-
tivo, queda mucho por recorrer y su formación final será un planeta aún por
descubrir que ahora mismo sólo podemos vislumbrar” (Miranda Cáceres, 2003).
En el caso que nos toca, en Bilbao descubrimos un total de cinco televisio-
nes en la red, que aún se encuentran en una primera fase de esa evolución a la
que antes nos referíamos. Hablamos de producto en línea con el objetivo cen-
tral de potenciar la propia imagen corporativa anunciando la programación y
explotando la popularidad de sus protagonistas. Un buen ejemplo de ello lo
constituye Telebilbao. Tal y como recoge Enrique Bustamante, en referencia no
sólo a las televisiones bilbaínas en la red, sino a la práctica mayoría de este tipo
de iniciativas a nivel estatal, “la estrategia general no ha traspasado las fases ini-
ciales de refuerzo de la promoción y de la imagen corporativa, con escasos
recursos interactivos y de fidelización de los usuarios y casi nula apuesta por
contenidos nuevos o canales virtuales” (Bustamante, 2002, 253).
En esta primera fase, al visitante se le ofrece toda la información actualizada
del prime time y se le seduce con la vida profesional o algunos aspectos de la
vida privada de sus personajes. Tal y como señalan E. Prado y R. Franquet, “la
habilidad de los broadcasters por cautivar audiencias millonarias se quiere tras-
plantar al nuevo medio, ofreciéndole a los cibernautas una conexión virtual
permanente con sus ídolos favoritos para reforzar el vínculo de dependencia de
su star system” (Prado y Franquet, 1998).
Pero a su vez, la conexión en línea se aprovecha como herramienta valiosa
de feed-back a través de los news group, el correo electrónico o los grupos de
discusión. Son muchas las cadenas, entre ellas Tele 7, que utilizan la creación
de comunidades virtuales a través de los foros, o los chats como estrategia de
fidelización. En el caso concreto de la televisión de Barakaldo, los foros están
dedicados a los deportes, a que los ciudadanos comenten los temas que más les
preocupen o que opinen sobre la programación de la cadena o qué les parece
la misma6.
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De cualquier manera, esta fase pronto fue superada por una faceta decidi-
damente más informativa por parte de alguna de las televisiones a las que nos
estamos refiriendo. Sería el caso de Canal Bizkaia. Tal y como recogen García
de Torres y Pou Amérigo, “la vocación informativa de las televisiones en Inter-
net se manifiesta no sólo en la incorporación de recursos audiovisuales sino
también en el tipo de información que se ofrece: titulares, resúmenes, archivos,
información a la carta, de acuerdo con las posibilidades del canal” (García de
Torres y Pou). Las cadenas televisivas, como otras empresas, pronto se dieron
cuenta de que la creciente oferta de publicaciones en línea, y los avances en la
compresión digital les posibilitaría incluir la transmisión de imágenes en movi-
miento, lo que les impulsaría a desarrollar nuevos productos con objetivos que
superaran la función corporativa de la que antes hablábamos. Así, Canal Bizkaia
nos ofrece ‘videonoticias’, a través de las cuales podemos ver desde nuestra
casa y en nuestro ordenador las informaciones más interesantes del día ofreci-
da por la cadena. Tele 7 también ofrece un avance de las noticias más impor-
tantes de los últimos días, si bien en este caso la información es puramente tex-
tual. Ahora bien, la cadena de Barakaldo ofrece la posibilidad de poder leer esa
misma información en los teléfonos móviles o de poder conocer a través de un
mensaje a nuestro correo si esta televisión ha incluido alguna noticia nueva en
su página web sin necesidad de entrar en la misma. De cualquiera de las mane-
ras, en líneas generales, las inversiones en este aspecto siguen siendo escasas.
Nace también una nueva forma de producción audiovisual: los portales de
televisión en Internet, si bien aún no es una práctica muy extendida en las tele-
visiones bilbaínas. Algunas cadenas ofrecen secciones que se inscriben dentro
de la categoría de servicio público, al dedicarse a la agenda cultural, la infor-
mación meteorológica, los accidentes de tráfico o las incidencias en los princi-
pales transportes públicos. Este tipo de servicios, presente desde los primeros
tiempos de la prensa, de la radio y de la televisión encuentran en el acceso en
línea un nuevo canal más rápido, que posibilita una actualización en un tiempo
récord y a las que el usuario puede acceder en cualquier momento.
Cabe señalar que las páginas web de las empresas televisivas demostraron
su habilidad para desplegar la información de una manera más visual que otras
publicaciones en línea, aunque la lentitud de la red y las limitaciones para obte-
ner imágenes videográficas aceptables dejaban la opción de la realidad virtual
como una fórmula puramente testimonial.
Desgraciadamente, aún no es posible técnicamente contar con una tecnolo-
gía lo suficientemente buena como para recibir la televisión en tiempo real con
los anchos de banda y los módems actuales. Aunque con Real Player es posible
ver vídeos de forma similar a la que se hace con las emisiones sonoras, todavía
no cuenta con la calidad suficiente como para emitir televisión de una cierta
calidad.
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De cualquier manera, la televisión está descubriendo un aliado en Internet.
Durante los últimos años la práctica mayoría de las cadenas bilbaínas de televi-
sión se han instalado en la red –y aquéllas que aún no lo han hecho están estu-
diando la opción de hacerlo o bien se han reservado el dominio para un futuro
inmediato7–. Aún así, presentan un importante retraso respecto a otros medios
como la prensa y la radio, “que parece ir más allá de las desventajas técnicas del
medio por el escaso ancho de banda disponible” (Bustamante, 2002: 253).
En estos inciertos comienzos, como hemos visto, Internet no sólo sirvió para
‘alimentar’ a fans con información complementaria sobre sus programas favori-
tos, o para publicar allí sus guías de programación. De hecho, la televisión des-
cubrió en Internet un medio idóneo como soporte y guía de su audiencia, y en
particular para sus teleadictos. Los esfuerzos se orientaron también a explotar el
éxito de determinados programas, contribuyendo, en ocasiones, a ampliar su
éxito más allá de la propia pantalla de televisión.
Javier Pérez de Silva explica cuál era el paso a dar, de cara a este nuevo
medio. “Intentar revivir on line la misma experiencia y el mismo mundo del
programa habitual. Tiene que ser una aventura para el espectador, pero una
aventura que le ofrezca un valor añadido, que conlleve algo más que el conte-
nido al que ha podido acceder hasta ahora a través de su televisor” (Pérez de
Silva, 2000: 173).
De cualquier manera, y por lo que hemos observado, las televisiones bilbaí-
nas han optado por utilizar sus páginas web como plataformas publicitarias, sin
que haya habido una discusión muy a fondo de la adaptación de sus contenidos
al nuevo medio, sin prácticamente valor añadido. Pero al mismo tiempo, han
adoptado también soluciones alternativas para la transmisión de información.
La primera televisión bilbaína que se conectó a Internet fue Canal Bizkaia, si
se hace caso al anuncio que aparece en su página web: “la primera televisión
de Bizkaia en Internet”. Su intención era convertirse en punto de referencia en
la red para los internautas, apoyándose en su programación y en sus informati-
vos Canal Bizkaia pretendía volcar en Internet el mayor número posible de con-
tenidos. Con posterioridad a esta televisión, el resto de las cadenas también
decidieron dar el salto a la red. Durante el año 2002, Tele 7 realizó un gran
esfuerzo para poner en marcha su página en Internet, apoyándose en el exce-
lente trabajo de su redacción informativa y en su deseo de crear una comuni-
dad virtual de peso.
Pero estas dos cadenas de televisión no son las únicas. Otras experiencias
televisivas también se están planteando encaminarse hacia la convergencia de
la televisión con Internet. Algunas tendrán más éxito que otras, pero a la pos-
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tre, todas estas iniciativas buscaban un mismo objetivo: sobrevivir en la cada
vez más vasta jungla televisiva (Pérez de Silva, 2000: 124).
Una de las últimas cadenas en incorporarse al panorama de las televisiones
en Internet es Canal Euskadi, un proyecto que nació con “la intención de posi-
cionarse entre la única opción autonómica ETB y las televisiones locales”. Por
el momento, sólo incluye información sobre la cadena (quiénes son, equipo
humano y técnico, cobertura y público objetivo, y cómo anunciarse)
Aparentemente, este fenómeno de la televisión en Internet no hace más que
intentar fidelizar a través de un nuevo medio a una audiencia dándole nuevos
valores añadidos. Por el momento, el televidente aún tendrá que sentarse delan-
te de su televisión el día y la hora señalados de emisión de su programa favori-
to, ya que las limitaciones de la red impiden la visión con calidad de programas
a través de la pantalla del ordenador. De cualquier manera, las diferentes cade-
nas de televisión se han puesto “manos a la obra” para intentar superar esas tra-
bas. Y en algunos casos, lo está logrando.
3.1. Euskaraz.tv: una iniciativa pionera en el País Vasco y en el Estado
A comienzos del mes de abril de 2004, el Grupo Proyección llevó a cabo un
proyecto innovador destinado a todos los usuarios vasco-parlantes para los que
la información y la cultura constituyen un instrumento de trabajo y ocio: Eus-
karaz.tv8, la primera televisión que emite sus contenidos íntegramente en eus-
kera vía Internet.
Euskaraz.tv es un producto que surge de la convergencia de dos líneas de
negocio tradicionales del Grupo Proyección –producción de audiovisuales, por
un lado, y la consultoría de prensa y comunicación, por el otro– con las nuevas
tecnologías de la información.
Se trata de un portal audiovisual gratuito que contiene una programación
renovada diariamente en sus diversos canales. Tal y como afirma Gerardo Fer-
nández Llanas, director del Grupo Proyección, “la filosofía de Euskaraz.tv se
basa en ofrecer la información en su totalidad, las noticias tal cual las comuni-
can sus emisores”. Además, en ocasiones se convierte en el único medio que
transmite determinadas informaciones.
Al ser de acceso gratuito, el Grupo Proyección sigue una estrategia comer-
cial de autofinanciación. En primer lugar, se sirve del patrocinio publicitario de
cada uno de los cinco canales que forman Euskaraz.tv; la comercialización para
emitir diversos espacios en el canal Zabalik; y el diseño de portales audiovi-
suales para organismos, empresas o instituciones.
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A pesar de las estrategias de autofinanciación que utiliza esta empresa bil-
baína que se fundó en el año 1994, su principal propósito, de alguna manera,
es lograr que el proyecto sea respaldado por todas las instituciones que quieran
dar su ayuda al mismo en un momento dado.
En relación a los objetivos de difusión y normalización del euskera entre la
población vasca, propuestas en el Plan General de Formación de Uso del Eus-
kera –que se pretende potenciar a través de la televisión en Internet–, la empre-
sa Cambio de Imagen –la sociedad que gestiona Euskaraz.tv- ha iniciado un
proceso para asentar las bases profesionales técnicas y comerciales de su tele-
visión al euskera.
Si bien esta televisión por Internet emite sus contenidos para la población
del País Vasco en general, también pueden acceder a Internet colectivos vascos
de fuera de la Comunidad Autónoma.
El patrocinio publicitario de cada uno de los canales que forman Euska-
raz.tv accederá a programaciones que se decidan a apoyar iniciativas y de paso,
a dar a conocer y divulgar el euskera. Euskaraz.tv no es sólo una televisión que
emite a través de Internet, si no que, además, pretende situarse como uno de
los vínculos modernos de la última era. Mediante esta imagen de modernidad
intenta atraer a los anunciantes adecuados para sus propósitos.
4. La red también convence a la radio bilbaína
“Posiblemente estamos ante el conflicto más complejo de los vividos hasta
hoy por la radio y por todos los medios de comunicación, sin excepciones. El
actual es un cambio radical”. Esta es la opinión del ex-presidente del INA fran-
cés Francais Beck –y recogida por Ángel Faus Belau (2001)–, que afirma que “ve
la radio hoy con la necesidad de ser imaginativa, innovadora y flexible para
conducir los cambios del momento actual”.
En la actualidad, la radio, al igual que otros muchos medios, asiste a numero-
sos cambios sociales, tecnológicos y económicos, los cuales están produciendo
cambios sustanciales en la misma. Tal y como manifiesta Rosa Franquet, “la tran-
sición de lo analógico a lo digital, ya no puede contemplarse sin comprender la
naturaleza de los cambios que se están produciendo como consecuencia de todas
las tecnologías disponibles. El panorama a principios de la década de los noven-
ta era muy distinto a la situación actual, donde nuevas prácticas comunicativas se
han desarrollado al calor de las redes y de los periféricos” (Franquet, 2002: 209).
En este contexto de continuo cambio, Internet se convierte en un auténtico revul-
sivo para muchas industrias culturales y entre ellas la radiodifusión, que encuen-
tra en la red una nueva vía para la distribución de las señales radiofónicas.
Como ya hemos apuntado en alguna otra ocasión, con relación al resto de
los demás medios convencionales –radio y televisión–, la prensa ha aventajado
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a éstos en su presencia y protagonismo dentro de la red, donde goza de cierta
primacía. De cualquier manera, a pesar de la mayor experiencia de la prensa en
Internet, en la actualidad la radio comienza una nueva etapa dentro de la diná-
mica digital9 y lo mismo se podría decir de la televisión, lo que amenaza y obli-
ga no sólo a la prensa sino también al resto de los medios convencionales a
mejorar su presencia en Internet, apostando por la mejora y ampliación de los
contenidos y servicios. Tal y como apunta Mª Ángeles Cabrera González, “la
penetración definitiva de la radio y la televisión en la red harán más necesaria
la apuesta por un modelo de presentación multimedia de los contenidos infor-
mativos, hacia el que tiende la prensa en línea actual” (Cabrera González, 2001:
74).
El despegue de la radio en Internet ha sido rápido. Pese a la existencia de
varios intentos por lograr emitir radio por Internet, el paso decisivo se dio en
1995 con la aparición de Real Audio, el software que hace posible la emisión en
tiempo real10.
En un primer momento, la radio por Internet, incluido en Bilbao, nació con
el firme propósito de dar a conocer la emisora y su programación, si bien poco
a poco se fueron incorporando nuevos servicios, como la posibilidad de escu-
char archivos sonoros de programas ya emitidos. Incluso, nacieron emisoras
que emitían exclusivamente a través de la red con una programación similar a
la de las ondas hertzianas. Sería los casos de Irratia.com e Irratinet.com.
Era evidente que Internet constituía una importante oportunidad para la
renovación de la radio, si bien parecía claro que mientras las emisoras con un
carácter comercial y más tradicionales no apreciaran la posibilidad de sacarle
una rentabilidad a la red, no pasarían de ser simples experiencias. Algo así
debieron pensar las radios bilbaínas que pronto sucumbieron a los encantos de
Internet y, precisamente, fueron las emisoras comerciales las que encabezaron
este desarrollo que se estaba produciendo en la radio. Ahora bien, también otra
modalidad de emisoras, las radios libres también supieron sacarle su provecho
a la red, al entender que constituía un excelente vehículo para dar a conocer sus
reivindicaciones.
Es cierto que la radio en Internet presenta ciertas dificultades técnicas para
una fácil y rápida difusión, pero tampoco son dificultades insoslayables, por lo
que también tiene un futuro a su alcance; eso sí, todavía poco estudiado y desa-
rrollado. Tal y como dice Pedro Carreño, de Servicom, ni el vídeo mató a la
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estrella de la radio, como decía la canción, ni las tecnologías multimedia van a
acabar con ella. Más bien al contrario. La radio es un medio ágil y capaz de com-
binar si es necesario las ondas hertzianas con el ciberespacio.
Limitar Internet a la transferencia de textos o fotografías era recortar mucho
sus posibilidades. Y así lo entendía el mayor número de emisoras que se insta-
laban en la red, conocedoras de que el desarrollo de la radio por Internet
dependía, fundamentalmente, de la capacidad de generar otros servicios, otras
modalidades comunicativas sonoras, sin olvidarse de la comunicación escrita
para reforzar sus ‘atractivos’.
La red ni siquiera necesita las concesiones de los gobiernos, porque no hay
espacio radioeléctrico que repartir. Ello convierte a Internet en el medio per-
fecto para la transmisión de sonido. Como veremos, es planetario, es popular y
es creativo. En palabras de Nicholas Negroponte (1995), ser digital es poder cre-
cer. La digitalización de la radio no es otra cosa que la posibilidad de que la
radio crezca, se haga más importante, de mayor calidad. (María del Pilar Martí-
nez-Costa, 1997).
4.1. Una radio mundial sin obstáculos
Quizás las grandes beneficiadas de la radio en Internet son las emisoras
pequeñas (locales, libres…), ya que, como hemos apuntado, les ofrece la opor-
tunidad de llegar a cualquier rincón del planeta, superando todas las limitacio-
nes geográfico-físicas y administrativo-políticas (Gutiérrez, 2003)
Joan M. Clavaguera i Llaurado –director de Catalunya Radio– añade que
“Intenet ha conseguido dar una idea de radio mundial sin obstáculos” (Clava-
guera i Llaurado: 1996).
Ahora bien, también es cierto, como antes apuntábamos, que la radio ha
tenido más problemas de adaptación a la red. El hecho de que su medio de tra-
bajo sea el sonido era un serio obstáculo para su presencia en Internet. Por
suerte, con el avance en las técnicas de compresión del sonido, y con la apari-
ción de las tecnologías de “flujo”, que posibilitan escuchar y/o ver los ficheros
multimedia al mismo tiempo que se reciben en el ordenador, el problema que-
dó solucionado. Es más, también presenta sus propias cualidades: el formato, a
través de menús, convierte la red en un periódico sonoro11. Ya es posible leer
una crónica y pulsar para escuchar las declaraciones, si bien aún estamos un
poco lejos de poder contemplar esto último en las emisoras en línea bilbaínas.
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Lamentablemente, la radio en Internet presentaba también otras limitaciones
técnicas, como el escaso número de oyentes que pueden conectarse simultáne-
amente. Las principales emisoras de radio por la red sólo eran capaces, inicial-
mente, de recibir cerca de 10 visitas a la vez conectadas a sus archivos sonoros.
Sin embargo, esta limitación obligó a ‘poner en juego’ otras posibilidades
diferentes de consumo radiofónico. Así, mientras hay emisoras que sólo ofrecen
información de su programación12; otras, facilitan la posibilidad de recibir en
directo su emisión13; y otras posibilitan el acceso a programas ya emitidos y que
mantienen en su página web durante un tiempo. Este último caso sería el de
Bizkaia Irratia14 o Pititako, entre otras.
Ahora bien, la mayor parte de las radios por Internet tiene una calidad pare-
cidas a las radios AM. La cantidad de información que transmiten las líneas tele-
fónicas de bajo ancho de banda es escasa y hay que reducir la calidad del soni-
do para que se consiga escuchar algo y dar cabida a más oyentes.
El proceso de transformación del panorama radiofónico en Bilbao, por lo
que se refiere a Internet, se ha producido en apenas cuatro años. Una de las pio-
neras fue Tas-Tas Irrati Librea (1997). Unas cuantas personas comenzaron a per-
filar, en la utopía, un proyecto de emisora ideal. Pasado un tiempo, se llegó a la
conclusión que las radios, con su sola presencia en las ondas, habían demos-
trado tener grandes posibilidades; pero que también era momento de dar un
paso más. Y es por ello que los responsables de Tas-Tas Irratia se aventuraron
a abrir una página web en Internet; una página modesta en la que, además de
información propia de la emisora (acta fundacional, programación...) se publi-
can noticias elaboradas por los propios usuarios.
Casi paralelamente, Radio Nervión y Top Bilbao (1996) dieron también el
salto a la red, incrementando así la amplia variedad de servicios que ya venían
ofreciendo. En el caso de Radio Nervión, además de información detallada de
su programación y de poder escuchar los partidos del Athletic, a través de su
página web quien lo quisiera se podía hacer socio de la peña rojiblanca Bil-
bosport, prolongando el éxito de la misma más allá de las ondas hertzianas. Por
lo que se refiere a Top Bilbao, además de escuchar parte de su programación
en directo o archivada, posibilitaba conocer la capital vizcaína y ‘visitarla’ a tra-
vés de las webcam instaladas por el Ayuntamiento bilbaíno y la Diputación
Foral.
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12 En el caso de Tas-Tas Irratia, por ejemplo, además de información completa de la progra-
mación, también se ofrece ‘demos’ de la misma.
13 Radio Nervión, por ejemplo, emite en directo a través de su página web los partidos del Ath-
letic, si bien para ello es necesario disponer del software Real Player que se facilita en la propia
página. También Irola Irala Irratia ofrece la posibilidad de escuchar la radio en directo.
14 A través de su página web, Bizkaia Irratia informa de la posibilidad de que pronto se pue-
dan oír sus emisiones a través de la red en directo.
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Oye Radio, la emisora que nació en el verano de 2000 con la intención de
ser la voz de Ibaizabal-Nervión también se dio cuenta del valor de Internet para
darse a conocer. Desde un primer momento, un grupo de profesionales intenta
cada día acercar la actualidad más próxima, sin olvidarse del resto de las noti-
cias y de los aspectos que conforman la información diaria, utilizando para ello
una fórmula que rompe con los esquemas tradicionales. Con el paso del tiem-
po resulta evidente que han logrado cubrir etapas en este camino que quieren
compartirlas con sus oyentes. Y su presencia en la red es una de ellas. Desde
2003 presentan a través de Internet su programación, historia, locutores, enla-
ces a páginas de interés y cómo contactar con ellos.
Irola Irala Irratia pronto se afianzó como una de las radios libres con más éxi-
to en la red. Para ello pusieron en marcha una curiosa iniciativa consistente en
que aquellas personas que ya les conocían y escuchaban habitualmente fueran
las encargadas de comentárselo a otra gente por medio del correo electrónico,
incluyendo un enlace a su pagina desde sus webs, anunciándolo en foros con-
trainformativos y musicales... y todo lo que se les ocurriera. El éxito de esta
campaña fue tal que esta radio libre que ocupa las ondas en Bilbao desde 1987
se convirtió en una de las emisoras libres más escuchadas a través de Internet,
tal y como ellos mismos recogen en su página.
Pititako también apostó fuerte por este medio de difusion que tan bien esta-
ba funcionando y tan buena acogida estaba teniendo. Sin embargo, desde
febrero de 2004 no emite, lo cual no es impedimento para que a través de su
página web se pueda acceder a archivos sonoros, a información sobre la emi-
sora y a su boletín escrito Jakina!!15. A este respecto, no cabe la menor duda
que un boletín escrito parece un paso hacia atrás con eso de haber sido una
radio, de estar en la red. Sin embargo, todos los días los responsables de la emi-
sora elaboran un informativo que envían a unas cien personas y colectivos, ade-
más de imprimirlo y colocarlo semanalmente en los corchos que a tal fin tienen
en diferentes gaztetxes.
Sin embargo, una de las últimas incorporaciones al panorama de la radio en
Internet es Punto Radio, la gran apuesta, hoy por hoy, del grupo Vocento den-
tro de la comunicación audiovisual. Toda la fuerza de esta nueva radio, combi-
nada con la de Bilbovisión, El Correo, El Correo Digital y las sinergias de las
redacciones periodísticas radiofónicas y televisivas del Grupo Vocento, se ve
reflejada en el producto que “llena ya de aire fresco los receptores de los hoga-
res, coches y empresas” y ahora también de la red.
Al igual que ocurre con las publicaciones impresas en Internet, también en el
caso de la radio son varias las que han desaparecido con el paso del tiempo, en
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15 Se trata de otra forma de expresión encaminada a expresar, criticar, crear, remover, explicar,
intercambiar ideas, opiniones, hechos, teorías, informaciones, convocatorias, etc.
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gran medida debido a la falta de personal que se dedicara a mantener la página
web. Sería el caso de Mozioilo Irratia (Galdakao), que fue la primera radio libre
de Bizkaia (Gutiérrez Paz, 2002), si bien hoy en día podríamos definirla como una
radio local. Por el contrario, también las hay que aún mantienen sus páginas en
construcción, como es el caso de Radio 7, facilitando, únicamente, una dirección
de correo electrónico para ponerse en contacto con la emisora.
No hay que olvidar que la totalidad de las radios bilbaínas en la red posibi-
litan también el poder participar en los programas, verter opiniones sobre la
web, ideas o noticias, o simplemente contactar con la radio a través de chat,
foros, listas de correos, además de por el correo electrónico. Merece una men-
ción especial Tas-Tas, quien incluye la opción de publicar noticias en su pági-
na web. De esa manera, se espera que la misma sea algo colectivo en la medi-
da de lo posible, a la vez que vivo y participativo. Desde las radios libres siem-
pre se ha dicho que una radio debe tener una comunicación bidireccional, si
bien no siempre se ha conseguido. Con esta iniciativa de publicar en la red, des-
de Tas-Tas se pretende que la gente colabore en la construcción de la página
web, “con total libertad, pero también con responabilidad”.
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